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(2 ) 特別会員 本会の目的事業に賛同する者で理事会が適当と認
めた個人または団体。
( 3) 賛助会員 本会の目的，事業を賛助する者または団体。
(4 ) 名誉会員 会長を退任した者，あるいはこれに準ずる者。
(議決権)
第7条普通会員および代表特別会員は箇の議決権を有する。
2 代表特別会員は，総会に出席した特別会員が 1名から 5名以内の場

























































( 2 ) 予算および決算の承認。
(3 ) 役員の選任および解任。































































































改定( 年 月 日理事会決定)
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